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Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang terdapat di dalam Qanun Jinayat yang dapat dipidanakan terhadap
terpidana pelanggaran Syariâ€™at  Islam di wilayah Aceh. Penerapan hukuman cambuk tersebut menimbulkan perbedaan sikap
dalam lingkungan masyarakat, perbedaan sikap yang terjadi tersebut berimplikasi terhadap perilaku masyarakat dalam menanggapi
penerapan peraturan tersebut. Sikap masyarakat terhadap hukuman cambuk tersebut dapat mencetuskan perilaku menyetujui atau
menolak sampai pada perilaku mendukung atau menentang aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap
masyarakat secara mendalam terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan jumlah responden sabanyak
4 orang masyarakat yang pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang minim terkait
hukuman cambuk yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, Tingkat efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk
masih rendah, keempat responden menyatakan setuju terhadap pelaksanaan hukuman cambuk untuk terus dilaksanakan. Penelitian
ini juga menemukan bahwa faktor agama yang melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh sangat memengaruhi sikap terhadap
pelaksanaan hukuman cambuk.
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